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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Resuelve consulta sobre las fechas en
que han de verificarse las operaciones de clasificación de los mozos
ante los Consulados.—Resuelve sobre la interpretación que ha de
darse a la real orden de 4 de marzo de 1915.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos al T. de N. D. M. de Quevedo y
al Cap. D. C. Careta de la Vega--Baja por retiro del primer T. D. J.
Salvatella.—Destino a los primeros Ts. D. A. Sánchez y D. R. de la
Torre.—Resuelve instancias de un músico mayor y de un contra
maestre.—Destinos a ún contrawestre y a un condestable.—Resuel
ve instancia de un contramaestre de puerto.—Licencia a un marine
ro.—Resuelve instancias de varios opositores.—Concede ingreso en
la Orden de San Hermenegildo y cruces de la misma Orden al perso
nal que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dispone sea por cuenta de la
Hacienda el gasto que expresa. - Aprueba reglamento de pesca de
Ciudadela.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al médico I.' D. E. Lluesma.—Re
suelve instancia del médico 2." D. A. Martin. —Aprueba memorias de
los médicos V y 2.° D. L. Alberti y D. P. Pérez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Sobre cambio de propiedad de
buques.
o
-
Sección ricial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Ciren/ar.--Exmo. Sr.: Vista la real orden delMinisterio
de Estado, de fecha 30 de enero- último, en la que daba
cuenta de un escrito formulado por el Cónsul de España
en Buenos Aires relativo a la determinación de las fechas
dentro de las q.ue han de verificarse las operaciones pre
liminares de la clasificación para los mozos residentes en
aquel consulado; teniendo en cuenta el crecido número de
hombres que anualmente se presentan en la referida de
marcación consolar para formar su expediente de quin
tas, la dificultad de comunicaciones con el interior, la
distancia por correo de Buenos Aires a una población del
interior de la península (no menor de veinte a veinti
cinco días), cuyos obstáculos croan la imposibilidad de
que en un solo día ni en un solo mes sean tallados y reconocidos los mozos:
Considerando que en orden a las mencionadas dificul
tades, el artículo 161 del reglamento para la aplicación de
la ley, previene que cuando los Ayuntamientos no puedan hacer en el día señalado las clasificacicives do mozos
residentes en el extranjero dejarán pendientes de justifi
cación la clasificación do los mismos, rectificándola o
confirmándola aun después del tercer domingo de mar
zo: -
Considerando que el espíritu de la ley concuerda con
,cuanto signifique disminución de dificultades para su
•
exacto cumplimiento, en cuyo sentido el párrafo segun
do del artículo 133 de la misma amplía hasta seis meses
el plazo para la presentación do justificaciones y docu
mentos de mozos que se hallan fuera de España, con la
única salvedad de que dichos trámites sean lo mas bre
ves posibles,
El RO (q. D. g.), de acuerdo con el parecer emitido por
el Ministerio de la Gobernación, como caso comprendido
en el articulo 337 de la referida rey de Reclutamiento, se
ha servido disponer que las fechas dentro de las cuales
deberán presentarse ante los consulados que no hagan
operaciones de quintas y agencias honorarias de aquéllos dependientes, los mozos residentes en el extranjero
para sor tallados y reconocidos, sean las comprendidas
entre el 1." de enero y el 31 de mayo, ambos inclusive,del año en que dichos mozos han de ser alistados y clasificados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 6 de noviembre de 1917.
Señor
CIERVA
1 Circuiare-Excmo. Sr.: En vista de las consultas elevadas
a este Ministerio relativas a la interpretación que ha dedarse a la real orden de 4 de marzo de 1915 (D. O. núme
ro 52), y teniendo en cuenta que si bien los individuos del
cupo de filas y del de instrucción so llaman a ellas dentro
del primer año de servicio, y si resultan inútiles o cortos
de talla, a su concentración obtienen la nueva clasifica
ción en el mismo año en que los de su reemplazo pasan laprimera revisión, y quedan, por lo tanto, en las mismascondiciones que éstos, no sucede ló propio con los quecubren bajas, ya que éstos pueden ser Ilama14ls a filas
•
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para reemplazarlas durante el tiemno de primera situación,
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer emitido porel Ministerio de laGobernación, como caso comprendidoen el artículo 337 de la ley de Reclutamiento, se ha servido disponer quede aclarada la mencionada real orden enel sentido de que los reclutas que resulten inútiles o cor
tos de talla en el acto de la concentración o incorporación a cuerpo, a los que la expresada disposición se contrae, se les considere al variarles la clasificación en la
propia situación y estado en que se encuentren los mo
zos de su reemplazo que hayan sido excluidos temporal
mente en la clasificación del mismo, quedando sujetos solamente a las revisiones reglamentarias que falten a estos.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V-. E. muchos años.—Madrid 6 de noviembre de 1917:
Señor.. •
CIERVA
(De la Gaceta de 9 del actual.)
11■-+.4-11V
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar, en propiedad, Ayudante del distrito
marítimo de Sanjenjo, al teniente de navío de la
escala de tierra D. Manuel de Quevedo y Enriquez,
que lo desempeñaba interinamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos afios.—
Madrid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del-apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111111111~-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante personal del contralmirante de
la Armada D. Manuel de Flórez, al capitán de in
fantería de Marina D. Carlos García de la Vega y
Rubín de Celis.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 10 del actual la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de
Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. José Sayal
tella Baeza, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la Armada en la indicada
fecha, con el haber pasivo que.por clasificación le
corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde,a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . .
Excmo. Sr.: Vista la comunicación elevada por
el Comandante general del apostadero de Cádiz,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
cambio de destino de los primeros tenientes de In
fantería de Marina (E. R. A. R.) D. Antonio Sánchez
Pérez y D. Rafael de la Torre González, pasando el
primero a la 5. compañía del segundo batallón del
primer regimiento y el segundo a la primera com
pañía del mismo batallón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. nuchos años — Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...
•
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Músicos mayores de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico mayor del segundo regimiento de Infan
tería de Marina D. Germán Alvarez Beigbeder, en
solicitud de que se le concedan dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo se encuentra
disfrutando en Jerez de la Frontera (Cádiz), S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien concederle
un mes de prórroga a la referida libencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
,
tramaestre de la Armada, graduado de alférez de
fragata, D. Francisco Acosta Ramírez, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido con
cederle dos meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz), de los cuatro que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto por
el Jefe de la Base naval para sumergibles de Car
tagena, al Comandante general del apostadero, el
Rey (q. D. g_.), de.conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que el segundo contramaestre Andrés Suárez
Martínez, pase destinado a la citada Base Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central'.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el condestable mayor de segunda clase
1). Sebastián Maura Sánchez, pase destinado a la
Sección de su clase del apostadero de Cartagena,
en relevo del de igual empleo D. Mateo Sánchez
Martínez, que cumple la edad reglamentaria para
ser retirado del servicio en 22 del corriente mes..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo 410 a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandante's generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 27 de octubre del corriente año, dice
a este Ministerio lo que sigue:
<, Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre de puerto Jerónimo Piñón
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Doce, en instancia que -remitió Y. E. con real or
den de 9 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien conceder al recurrente la medalla de Me
lilla sin pasador, corno comprendido en el antículo
séptimo de la real orden de 19 de septiembre de
1912 (C. L. núm. 180).—De real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de noviembre de
1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
-401111111111111~---.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursa
do por V. E., acompañando acta de reconoci
miento verificado al marinero de la dotación del
Museo Naval, Esteban «V iudes, en el que se propone
pira disfrutar dos meses de licencia por enfermo,
el Rey ((1. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido disponer se
acceda a l'a licencia que se propone.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Habiendo sido declatados inútiles
para el ingreso en el Cuerpo General de la Arma
da los opositores D. Luis Fernández Serrano y don
Joaquín Pascual Montañés, que obtuvieron en el
sorteo los números 22 y 75, y habiendo solicitado
examinarse de las asignaturas de Aritmética, Al
gebra, Geometría y Trigonometría ante, el Tribu
nal de exámenes, para poder presentarse oportu
namente a las oposiciones al cuerpo de Ingenieros
Navales, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do concederles el examen que solicitan, debiendo
sujetarse en un todo a los programas para las opo
siciones a la Escuela Naval, así como a los pre
ceptos del reglamento do los tribunales de exá
menes de oposición para dicha Escuela, igual que
los opositores a plazas do la misma, a cuyo efecto
se les señalan. los números 167 y 168 de la tan
da 14.a.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de los tribunales de exámenes
de oposición a la Escuela Naval Militar.
---.~.411111■
Excmo. Sr.: Habiendo sido declarados inútiles
para el ingreso en el Cuerpo General de la Arma
da, los opositores D. Andrés Barcala y Moreno,
D. Manuel Tarazona y Aliaga, D. Demetrio Sán
chez Palacián y D. Eduardo Suanzes y Jáudenes,
que obtuvieron en el sorteo los números 34, 39,
106 y 109, y habiendo solicitado examinarse de las
asignaturas de Aritmética, Algebra, Geometría y
Trigonometría, ante el Tribunal de exámenes, pa
ra poder presentarse oportunamente a las oposicio
nes al cuerpo de Ingenieros Navales, elRey (q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederles el examen que
solicitan, debiendo sujetarse en un todo a los .pro--
gramas para las oposiciones a la Escuela Naval,
así como a los preceptos del reglamento de los tri
bunales de exámenes de oposición para dicha Es
cuela, igual que los opositores a plazas de la mis-.
misma, a cuyo efecto se les señalan los números
169, 170, 171 y 172 de la tanda 14.a.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante ,Wo del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de los tribunales de exámenes
de oposición. a la Escuela Naval Militar.
Excmo. Sr.: Habiendo sido desaprobados en la
asignatura. de idioma francés en las oposiciones
que se están verificando para el ingreso en el
Cuerpo General de la Armada, los opositores don
Luis Guijarra, D. Fernando Alvear, D. Joaquín
Cervera, D. Luis Llorente y D. Laureano de (Jarran
za, que obtuvieron en el sorteo los números 7, 21,
55, 76 y 155, y habiendo solicitado examinarse de
las asigrnaturas de Aritmética, Algebra, Geometría
y Trigonometría, ante el Tribunal de exámenes,
para poder presentarse oportunamente a las opo
siciones al cuerpo de Ingenieros Navales, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servicio concederles el
examen que solicitan, debiendo sujetarse en un
todo a los programas para las oposiciones a la Es
cuela Naval, así como a los preceptos del regla
mento de los tribunales de exámenes de oposición
para dicha Escuela, igual que los opositores a pla
zas de la misma, a cuyo efecto se les señalan los
números 175, 176, 177, 178 y 179, de la tanda 14..
De real orden, comunicada por el Ministro de
illarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8'cle noviembre de 1917.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de los tribunales de exámenes
de oposición a la Escuela Naval Militar.
Excmo. Sr.: Habiendo los jóvenes D. Manuel
Aldereguía y D. José Nieto, aprobado en los exá
menes de oposición a la Escuela Naval de 1916, las
asignaturas de Francés:Aritmética y Algebra, y ha
biendo solicitado examinarse ante el Tribunal de
exámenes del año actual de las asignaturas de
Geometría y Trigonometría, para poder presentar
se oportunamente a las oposiciones al cuerpo de
Ingenieros Navales, el Iley (q...D..g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servicio concederles el examen que solicitan,
debiendo sujetarse en un todo a los programas
para las oposiciones a la Escuela Naval, así como
a los preceptos del reglamento de los tribunales
de exámenes de oposición para dicha Escuela,
igual que los opositores a plazas de la misma, a
cuyo eiecto se les permutan los números 42 y 89
que obtuvieron en el sorteo, por. los 173 y 174 de
la tanda 14.a.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de novidinbre de 1917.
El Almirante Jere del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de, los tribunales de exámenes
de oposición a la Escuela Naval Militar.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: Por real orden de. 26 de oc
tubre próximo pasado, expedida porelMinisteriode
la Guerra', de acuerdo conloinformado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se ha concedido alacapitán de navío D. An
tonio Espinosa y León y capitán de Infantería de
Marina D. José Lorenzo Orellana, el ingreso en las
escalas de aspirantes a pensión de placa y cruz de
la Orden, respectivamente, con la antigüedad/de 2
de iunio de 1917 y 26 de noviembre de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de noviembre de 1917.
El Almirayte «Jefe del Estado Mayor central,
Jo8é Pidal
Señores. . . .
DEL MINISTERIO DE, MARINA
Circular.—Exemo. Sr.: Por real orden de 26 de
octubre próximo pasado, expedida por el Ministerio
de la Guerra, y de acuerdo con lo informad opor la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San FIer
menegildo, se ha concedido a los jefes 'y oficiales
del Cuerpo General, Infantería de Marina e Inge
nieros de la Armada, quo se citan en la siguiente
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relación, la placa y cruz de la referida Orden con la
antigüedad que, respectivamente, se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida'.
Relación que
Señores.
me cita
ARMA O CUEUPOS EMPLEOS NOMBRE
•
f
General Capitán de fragata D Darío Somoza Hartley
I dem Id. de corbeta » ,Joaquín Saavedra 3Iagda1ena
Idem Id id s> Joaquín Chiqueri y León
Idem Id 'id » Francisco de Salas González
Idem Id id » Francisco Graiño Obanos
Infantería Marina. Capitán.
Idem Idem
General Teniente de navío
infantería Marina Primer teniente..
Ingenieros. Tenien te coronel.
» Enrique Rodríguez López
» Isaías Alvarez Díaz
• José Velase() de la Peña
» Rogelio Moya Delgado
» Jacinto Vez. y Zetina
CONDECO
RACIONES
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
deni.
Idem.
Cruz.
Idem.
Idem.
ANTIGÜEDAD
DIA
8
14
3
28
115
16
MES ASO
julio
mayo
junio
junio
julio
noviembre
el,nero
junio
junio
febrero
1917
1917
1917
1917
191/
1916
1917
1917
1916
1917
Navegaciónypescamarítima
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de haber solicitado D. II. J. Dahlander, re
presentante de la Sociedad de Gas-acumulator del
sistema «Agu, se designe un representante por
esteMinisterio, para que, bajo su inspección, se en
saye una boya luminosa del indicado sistema en la
almadraba Arroyo Hondo, así como también el
presupuesto de los gastos que ha de ocasionar la
misMa, importante treinla pesetas, S. M el Rey
(g. D. r.), de conformidad con lo informado por la
intendencia general de Marina, ha tenido a bien
resolver que el referido gasto de treinía pesetas
sea de cuenta de la I-Iaciei7da.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V.'E. muchos años. Madrid 5 de noviembre de
1917.
GimEso
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ■Iarruecos.
-
Reglamentos
Excmo. Sr.: Transcurridos los dos años de la
implantación del reglamento de pesca en el interior
del puerto de Ciudadela, aprobado con carácter
transitorio por real orden de 13 de julio de 1915, y
vistos los informes emitidos por las Juntas de Pes
ca, Oomandante de Marina de la provincia y Ayu
dante del distrito, sobre las modificaciones en el
• mismo que la práctica ha aconsejado, S. M. el Rey
(g. I). de conformidad con lo informado por la
Dirección geileral de Navegación y PCsca marítima,
ha tenido a bien aprobar, con carácter definitivo,
el mencionado reglamento, modificando el artículo
5." en la siguiente forma: —< Está prohibido el uso
de viveros flotantes en este puerto, excepto desde
1.0 do julio a 30 de septiembre, que se consentirán
en el interior de «La Cala des n'aras >.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde a
y. E. muchos años. —Madrid 5 de' noviembre
de 1917.
aDIENO
Sr. Director general de Navegaciónk y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina do ■lahón.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.).so ha servido
nombrar para el destino de la asistencia -del perso
nal de Marina en esta Corte, al médico primero de
la Armada D. Estanislao Lluesma García.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
j08(1 Pida?.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector geneval de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante ,Tefe de servicios auxiliares.
Sr. DAendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo médico de la Armada D. Augusto Martín
Arévalo, embarcado en el cañonero Laura, en sil
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plica de licencia por enfermo, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por laJefatura de servicios sanitarios, ha tenido a bienconceder al expresado oficial dos meses de licencia,debiendo ser sustituído interinamente en su actualdestino por el también segundo médico D. Luis Urtubey Rebollo, que actualmente presta servicio deguardias en el Hospital de San Carlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Xrmada.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
,y4
r Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria titulada Un caso de a.ortitis sifilitica de formá sub-'
aguda >, presentada en el apostadero de Cartagenapor el médico primero de la Armada D. Luis Alberti, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- •mado por la 'Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido a bien/disponer sea aprobada y archivada.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 7 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria ti
tulada Etiología patogenia y tratamiento de la pelada, presentada en el apostadero de Cádiz por elmédico segundo de la Armada D. Pablo A. Pérez
Plaza, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios,ha tenido a bien disponer sea aprobada y se manifieste a su autor el agrado con que ha sido leído su
trabajo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a iy. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
¡Osé Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Circu1ares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGAGION Y PESCA MARÍTIMA
Buques mercantes
\ requerimiento de la Dirección de Comercio,Industria y Trabajo, y al objeto de evitar las in
fracciones en la compra de buques, sin haber llena
do los requisitos exigidos por los reales decretos
de 7 de enero de 1916 y 15 de marzo del corriente
año, y que los compradores puedan disponer libre
mente de aquellos y concertar el fletamento de los
mismos, se ordena a V. S. se abstenga de hacer al -
teración alguna en las respectivas inscripciones delos repetidos buques, tanto en lo que se refiere alos cambios de propiedad como a los de matrícula
relacionados con ‘ella, aunque los interesados presenten las oportunas escrituras de transmisión, en
tanto no se haya justificado en cada caso, sea con
comunicación de la expresada Dirección generalde Comercio o por medio de la publicación de la
oportuna real orden, la autorización que para la
venta del buque haya concedido aquella Dirección,
a tenor de lo dispuesto en los reales decretos de re
ferencia; medida que impedirá, no sólo los cambios
de propiedad, faltando a los preceptos de aquellas
disposiciones, sí que también el despacho de di
chos btiques a nombre de dueño distinto al que co
mo tal, venga figurando en la inscripción de aque
llos.
Para facilitar la navegación, y a fin de que con
las antedichas medidas no se pongan trabas a la
misma, esta Dirección general interesa de la de Co
mercio, Industria y Trabajo, le comunique con ladebida urgencia cada autorización que conceda pa
ra la venta de buques, tanto para trasladar seguidamente las órdenes oportunas a las correspon
dientes Comandancias de Marina, cuanto para te
nenas en cuenta en esta Dirección general en los
expedientes cle abanderamiento o de cambio de
matrícula que puedan presentarse, relacionados
con buques cuya transmisión haya sido acordada.
Lo que expreso a V. S. para su más exacto cum
plimiento.--Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 7 de noviembre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
Imp. del Ninisterio de Marina.
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